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Este trabajo de investigación trata de interpretar los valores estéticos del dibujo artístico y 
encontrar la expresividad y movimiento de la figura humana llamada también gesto a 
través de ejercicios de croquis (bocetos rápidos) de los estudiantes del ciclo VII de la 
Universidad Nacional Diego Quispe Tito Cusco – Sede Desconcentrada de Calca. La 
metodología utilizada por su naturaleza es cualitativa, su finalidad es aplicada su alcance 
es descriptivo interpretativo. La muestra está constituida por cinco estudiantes de la 
Facultad de Arte del VII ciclo 2019- I quienes hicieron los dibujos del bosquejo rápido 
desde el gesto para mejorar sus dibujos académicos. Se observó en los estudiantes que 
después de varias sesiones de bosquejo rápido su dibujo se volvió más expresivo y sus 
dibujos académicos con mayor movimiento. En conclusión, los ejercicios de bosquejo 
rápido son significativos para la comprensión y expresividad de la figura humana. 





This research work is to interpret the aesthetic values of artistic drawing and find the 
expressiveness and movement of the human figure (also called the gesture through 
exercises sketch (a quick sketch) of the students in cycle VII of the National University of 
Diego Quispe Tito Cusco – Based Desconcentrada of Calca. The methodology used for its 
nature is qualitative, its aim is applied its scope is descriptive-interpretive. The sample is 
made up of five students from the Faculty of Art of the VII cycle 2019 - I who made the 
drawings of the quick sketch from the gesture to improve his drawings academic. It was 
noted in the students that after several sessions of quick sketch your drawing became more 
expressive, and his drawings academic with more movement. In conclusion, the exercises 
quick sketch are significant for the understanding and expressiveness of the human figure. 












El presente trabajo de investigación pretende obtener información que permita 
analizar, interpretar, los valores estéticos en los bocetos rápidos de los estudiantes de la 
facultad de arte de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito del Cusco cede Calca los 
dibujos de los bocetos rápidos (croquis) realizados fueron sometidos a la interpretación de 
los valores estéticos aplicados a cinco estudiantes, así mismo se demostró que los bocetos 
rápidos mejoro significativamente la comprensión de la figura humana en cuanto a las 
diferentes posiciones y en menor tiempo, elevando su nivel de confianza. 
En la UNDQT el dibujo de la figura es crucial su comprensión para los diferentes 
cursos y diferentes especialidades tienen varios problemas para su comprensión. Por estas 
razones se ha realizado esta investigación, con el fin de mejorar el nivel de comprensión de 
los estudiantes de la UNDQT 2019-1. 
La investigación se desarrolla en V capítulos: Capitulo I se inicia con el 
planteamiento del problema y el segundo capítulo el marco teórico, el III capitulo está 
referido a las hipótesis y variables, el capítulo IV se refiere a la metodología implementada 







Capítulo I. Planteamiento del Problema  
 1.1.  Descripción de la realidad problemática  
La Universidad Nacional Diego Quispe Tito de Cusco es una institución de 
enseñanza artística, en el cual actualmente se lleva el curso de dibujo VII, que consiste en 
el dibujo académico de la figura humana en las que se pretende desarrollar las habilidades 
expresivas en el dibujo de la figura humana y la observación y comprensión por parte de 
los estudiantes. 
Hoy en día la información forma parte de nuestra vida cotidiana y debemos 
aprovechar su potencialidad en cada contexto, en este caso se plantea utilizar el método de 
bosquejo rápido el cual consiste en no copiar la figura tal cual sino encontrar su expresión 
el “Dibujo del gesto”. 
En la UNDQT los estudiantes lo que hacen es limitarse a copiar logrando un dibujo 
estático falto de expresividad. 
Después de señalar la problemática y causa anteriores, el presente proyecto trata de 
la “Interpretación de los valores estéticos del dibujo artístico en los ejercicios del croquis 
de los estudiantes para lograr la expresividad de la figura humana en la Universidad 
Nacional Diego Quispe Tito de Cusco- Sede Desconcentrada de Calca”. Para esto se 
cuenta con varias investigaciones que se relacionan de forma directa.  
Lo que se quiere es:  
• Interpretar los valores estéticos en los ejercicios de los alumnos aplicadas al ejercicio 
del croquis  
• Conocer el método del dibujo del croquis método de Villpu.  
• Motivar a encontrar la expresividad de la figura y hacer más investigaciones de este 
tipo y rescatar las experiencias de dibujo de los alumnos, que es válida para generar 
conocimientos.  
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1.2. Definición del Problema 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Cuál es la interpretación de los valores estéticos del dibujo artístico en los ejercicios 
del croquis de los estudiantes que carecen de destreza para lograr la expresividad de 
la figura humana en la Universidad Nacional Diego Quispe Tito de Cusco - Sede 
Desconcentrada de Calca”  
1.2.2. Problemas específicos. 
•  ¿Cómo es el método de ejercicios del croquis? 
• ¿Cómo analizar y evaluar los dibujos artísticos? 
• ¿Cuáles son los valores estéticos del dibujo artístico? 
• ¿Cómo es el dibujo académico de la figura humana antes de los ejercicios del 
croquis? 
•  ¿Cómo es el dibujo académico de la figura humana después de los ejercicios del 
croquis? 
• ¿Cuál es el nivel de confianza a la hora de plantear la figura? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general. 
Interpretar los valores estéticos del dibujo artístico en los ejercicios del croquis con 
los estudiantes para lograr la expresividad de la figura humana en la Universidad Nacional 
Diego Quispe Tito de Cusco – Sede Desconcentrada Calca  
1.3.2. Objetivos específicos. 
• Indagar acerca del método del croquis 
• Evaluar instrumentos para el logro de la expresividad de la figura humana.  
• Conocer los valores estéticos del dibujo artístico y del croquis 
• Evaluar el dibujo académico antes de los ejercicios del croquis 
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•  Evaluar el dibujo académico después de los ejercicios del croquis 
• Averiguar si los alumnos tienen confianza a la hora de practicar la figura humana 
1.4. Justificación e Importancia de la Investigación  
Se hace necesario para los alumnos conocer otros métodos para comprender el 
dibujo de la figura humana es así que esta investigación, pretende mejorar 
significativamente la forma de dibujar la figura humana, dándole, la expresión y 
movimiento, a través de los ejercicios del croquis permitiendo incrementar el 
conocimiento ya que no solo se dibujará una sola figura por varias horas, sino que será un 
promedio de diez por sesión. 
Esta investigación es importante porque permite incrementar el conocimiento 
existente en torno a los ejercicios del bosquejo rápido de los estudiantes de la facultad de 
artes de la UNDQT. 
La información obtenida nos permite contribuir con información relevante de las 
variables de estudio y la mejora de la expresión del dibujo. 
Un elemento muy importante del conocimiento es que debemos de desarrollar 
nuestra capacidad para utilizar nuestras emociones, probablemente una de las más 
importantes es la habilidad de ser capaz de comunicar nuestros sentimientos a través de 
nuestros dibujos sobre nuestras propias experiencias emocionales a voluntad. 
(Vilppu,1997, p.3). 
Por lo tanto, nuestro trabajo adquiere trascendencia, actualidad e importancia para la 
comprensión de la figura. 
• A nivel teórico, otorga construir y sistematizar un conjunto de conocimientos 
tendientes a elaborar un marco teórico conceptual, sobre los ejercicios de boceto 
rápido (croquis) para lograr la expresividad y que sirva de inicio para futuras 
investigaciones aplicadas al arte. 
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• A nivel práctico, este artículo de investigación proporciona datos importantes en la 
interpretación de valores estéticos, en los bocetos rápidos y dibujos académicos. 
1.5. Limitaciones de la Investigación  
Las dificultades de la investigación fueron superadas en la tesis y podemos señalar 
algunas: 
• No hay muchas tesis específicamente de las variables de esta investigación sino más 
genéricas, de ahí que se utilizó algunos sinónimos. 
• En nuestro ámbito, solo existe la única Universidad Nacional Diego Quispe Tito 
referidas al arte, de reciente creación por lo que solo existen tesis de bachillerato y 
licenciatura. 
• La información acerca del tema del método de Glenn Vilppu y Michael Hampton 




Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del Estudio 
2.1.1. Antecedentes locales. 
No existe en nuestro medio antecedentes de tesis de maestría referidos a este tema ya 
que recién se creó la UNDQT la 1ra universidad de arte.  
2.1.2. Antecedentes internacionales. 
Vásquez (2013) “Estrategias didáctica constructivistas y aprendizaje por 
competencias del dibujo artístico en el tercer y cuarto semestres de la Facultad de Artes de 
la Universidad Central del Ecuador en el año lectivo 2010-2011” (tesis de maestría) en sus 
conclusiones menciona que: 
• Las operaciones intelectuales inherentes a la observación, análisis, síntesis, 
construcción y reconstrucción de conocimientos y experiencias son necesarias para 
lograr aprendizajes significativos por competencias en la enseñanza de las Artes. 
• La aplicación de modelos para inferir imágenes y proceso de diseño y desarrollo de 
dibujos de imágenes de la realidad e imaginativos es una estrategia pedagógica para 
lograr aprendizajes significativos por competencias en las Artes. 
• Los procesos de comparación de dibujos artísticos a través de la observación natural 
y simulada permiten la comprensión de las imágenes para inferir otras que son 
planteadas en dibujos con aportes personales. 
Es importante la experiencia del dibujo, para que los aprendizajes sean 
significativos, así como las estrategias utilizadas y los métodos en este caso el método de 
dibujo de croquis Vilppu, la observación es uno de los aspectos más importantes en el 
proceso de dibujo que se nos permite comprender en este caso la figura humana. 
Gonzales (2013) “Estudio empírico y metodológico del dibujo como germen del 
proceso creativo: El boceto y el proyecto como instrumento generador de ideas” (Tesis 
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Doctoral) de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla España en sus 
conclusiones afirma:  
• El dibujo, y más concretamente el desarrollo de los bocetos o proyectos son el 
principal instrumento del proceso creativo, para la elaboración de la idea, en 
cualquiera de los ámbitos de expresión plástica. Por tanto, son la esencia y medio 
fundamental de una obra de arte. 
• El convencimiento de que en un correcto método de trabajo podemos desarrollar 
nuestra capacidad creativa. Que cada persona posee cualidades diferentes y en 
distintos niveles y que existe una mayor predisposición a la creación en ciertas 
personas, que desarrollan esta habilidad de manera más acentuada, de forma innata. 
Pero que, tengamos el nivel de capacidad que sea, este es susceptible de ser 
desarrollado aplicando un método correcto e individual. Esto precisa de un sistema 
de enseñanza personalizada. 
En el dibujo de bocetos en sí mismo vendría a ser el instrumento más importante en 
el proceso creativo y de dibujo ya que de este depende la obra de arte, de ahí la 
importancia de los primeros trazos, de cómo planteamos la figura humana. 
Esto sumado a un método de dibujo podemos ampliar nuestra capacidad creativa, 
estas capacidades son susceptibles de ser desarrolladas, en un método y una enseñanza 
personalizada. 
Mayorga y Quitian (2016). En su tesis de maestría “La enseñanza del dibujo en el 
área de Educación Artística y sus implicaciones en los procesos formativos de los 
estudiantes, en seis colegios del distrito Lasallista de Bogotá Colombia” señala en sus 
conclusiones:  
De ahí, la capacidad visual fortalece los procesos cognitivos que permiten detallar 
con exactitud componentes de la naturaleza ejercitando así el hemisferio derecho, 
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pues es este, se encuentran las habilidades artísticas con las que los estudiantes 
acceden conscientemente a sus posibilidades inventivas, intuitivas e imaginativas que 
muchas veces el sistema educativo a inutilizado priorizando en aspectos racionales y 
memorísticos. En este sentido se concluye que, la enseñanza del del dibujo ha de ser 
orientada desde la observación. De tal forma, que el estudiante no tenga otro profesor 
que la naturaleza ni otro modelo que los objetos que desee dibujar, con la intención 
de tener presente lo original y no la imitación. Pues de esta manera, se estimula el 
uso de la vista, el tacto, el oído, es decir, de sus sentidos y sentimientos de acuerdo 
con lo que percibe acostumbrándose a contemplar de manera detallada su entorno 
(… ) Para una mejor comprensión Pestalozzi (1988) argumenta que “Una persona 
que haya dibujado mucho copiando de la naturaleza observará, por ello, objetos que 
a los demás no les llamara la atención, (…) dicha persona se formara de los objetos 
corrientes una imprecisión más correcta. “(p.45). Es aquí, donde la observación 
cobra gran importancia para la enseñanza del dibujo, ya que generalmente lo artístico 
se percibe a través de los sentidos. 
La capacidad visual fortalece el reconocimiento de los movimientos de la figura 
humana ejercitando el hemisferio derecho, con las que se abren las posibilidades 
inventivas e imaginativas. 
El dibujo del gesto genera en el estudiante la capacidad de fortalecer el movimiento, 
de cómo funciona la figura humana, cual es el sistema de movimiento, que no solamente 
son aspectos racionales o memorísticos es encontrar la expresividad, todo desde la 
observación. Es importante también, poner a la naturaleza como mejor profesor, y desear 
dibujar en este caso la figura humana, con la intensión de tener siempre el original y no la 
copia, de esta manera se estimula la vista, el tacto el oído, de ver como se mueve el modelo 
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para quedar luego quieto y empezar con el boceto o croquis, dando la importancia de que 
lo artístico tiene que ver con los sentidos. 
Vega (2013). En su tesis de maestría “Arte, experiencia, sensibilidad: la plástica 
como expresión (representación) de la condición humana” de la Universidad de Cuenca, 
Ecuador Facultad de Artes señala en sus conclusiones: 
El arte posee, entre uno de sus objetivos fundamentales, la transmisión de los 
sentimientos, todo momento de la experiencia humana esta indudablemente marcado 
por la influencia de los mismos. Las obras de arte como producto humano están de 
igual forma impregnados de sentimientos los cuales se procesan por los espectadores, 
quienes, en verdad, forman nuevo conocimiento a partir de las experiencias y 
sensibilidades que propone el artista en su obra. 
El arte además relaciona siempre las emociones humanas en su contenido, aun 
cuando el tema de las obras verse de cualquier tópico imaginable, ya que está claro 
que de manera tácita las emociones y los sentimientos van incluidos en las obras. 
Uno de los objetivos fundamentales, la transmisión de los sentimientos, las obras de 
arte están impregnadas de sentimiento, las cuales se procesan por los espectadores, quienes 
forman un nuevo conocimiento a partir de las expresiones y sensibilidades en este caso el 
boceto, donde manifiesta que las emociones y sentimientos van incluidas en la obra. 
Rodríguez (2009). En su tesis doctoral de la Universidad de Granada titulado “El 
boceto entre el diseño y la abstracción: Discrepancias y concordancias en la interpretación 
grafico-plástica de la idea” señala en sus conclusiones. 
Podemos finalmente exponer, categóricamente, que el boceto se instituye en el 
enlace que une nuestro mundo imaginativo con nuestra intención interpretativa y 
que, en esta relación, percibimos que su presencia es total y efectiva durante todo el 
proceso de creación de la obra. 
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El boceto es el enlace de nuestro mundo imaginativo y nuestra intención 
interpretativa, de ahí que es parte de la propia comprensión e inventiva. 
“Educación artística su enseñanza desde las perspectivas formal y no formal: el caso 
del dibujo” señala en sus conclusiones: 
 El objetivo del profesorado es que los alumnos desarrollen un conjunto de 
capacidades básicas que cada uno necesita para desempeñarse como artistas de 
manera profesional. Habilidades tales como un buen nivel de percepción, capacidad 
para expresar sus ideas. Creatividad, soltura y firmeza en la labor manual, son 
algunas de las destrezas que los estudiantes trabajan día a día dentro de su educación. 
Estos y otros contenidos son tratados a lo largo de la carrera desde diferentes ángulos 
y una amplia diversidad de puntos de vista. El cuerpo docente cuenta con una 
extensa variabilidad de metodologías de enseñanza que en conjunto ofrecen al 
alumno una afinidad de posibilidades para su formación, practica y desarrollo 
profesional de su labor artística. 
La intención del profesor es el desarrollo de la observación y la capacidad de 
expresar sus ideas, utilizando para ello las metodologías que vea por conveniente.  
Millar & Vial (2008) en su artículo de investigación “El dibujo de desnudo: visión y 
concepto” menciona: 
La necesidad de conceptualización es propia de los estudios universitarios en arte y 
la elaboración de un texto que sirva de apoyo a docentes y estudiantes de la carrera 
de arte en sus tareas de reflexión y escritura de cada concepto cuando es pertinente, 
el conocimiento de dicho concepto tiene validez.  
Es importante nos da la necesidad de conceptualizar algunas ideas como apoyo que 
su carreara demanda mucho esfuerzo.  
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2.2. Bases Teóricas  
2.2.1. Dibujo artístico. 
El dibujo artístico es la creación de representaciones gráficas , empleando reglas de 
aceptación general y técnicas de dibujo El dibujo artístico se diferencia de la pintura en 
que los distintos elementos son limitados por líneas, mientras que en la pintura tienen 
manchas de colores. 
2.2.1.1. Concepto de dibujo. 
El dibujo es la representación de formas, objetos o ideas mediante el uso de trazos 
que delimitan formas. Es la representación gráfica bidimensional de elementos 
tridimensionales, por tanto, se podría decir que es una simplificación. 
El dibujo es una forma de expresión gráfica en dos dimensiones.  
El dibujo sirve de herramienta de expresión de los pensamientos o de los objetos 
reales, cuando hay cosas que las palabras no quieren expresar se dice que es mejor dibujar. 
2.2.1.2. Línea. 
Las líneas forman el esqueleto del que depende toda la anatomía del cuadro y son las 
que nos hacen reaccionar, inconscientemente ante su potente influencia; cada línea es una 
especie de gesto permanente, que induce, despierta y sugiere sensaciones. (…) La línea 
tiene un gran poder de expresión en si misma. Por ello es posible llevar la vista a un lugar 
determinado del cuadro, controlando el sentido direccional de la composición. Cada línea 
puede arrastrar tras ella y de un modo instintivo a la vista, conduciéndola, si se sabe 
aprovechar su acción, al punto de interés de un cuadro. Una línea aislada puede generar 
una reacción emocional. Varias líneas aisladas pueden servir para dar carácter emotivo. 





La proporción es la correspondencia de unas partes con el todo o entre cosas 
relacionadas entre sí.  
Una de las habilidades más importantes para ver, pensar, aprender y resolver 
problemas es la facultad de percibir correctamente las relaciones entre un objeto y otro. 
Estas relaciones, en dibujo, se llaman PROPORCIÓN. La proporción en el dibujo es muy 
importante, ya que ésta le da al objeto representado la armonía necesaria al relacionar 
correctamente todos los elementos que lo conforman.  
La proporción en el dibujo tiene que ver con la representación de las dimensiones de 
un objeto en los trazos hecho sobre el papel, es decir, que lo que vemos grande lo 
representamos más pequeño manteniendo las diferencias en las medidas que en existen en 
el modelo original.  
2.2.1.4. Estructura anatómica. 
 Anatomía Artística es el área que se dedica al estudio de la estructura ósea y 
muscular que dan forma a la superficie del cuerpo humano. Este arte es una herramienta 
fabulosa en manos del artista porque le permite profundizar en la morfología y le aporta 
una visión rigurosa y deliberada del problema de la máquina humana.  
2.2.1.5. El volumen. 
El volumen es el espacio ocupado por un cuerpo al conocimiento del cual llegamos 
por medio de la luz y de las sombras, y que nos permite tener una percepción 
tridimensional de ese cuerpo o de ese objeto que deseamos representar en un dibujo o en 
una pintura. El volumen es, junto con la forma, uno de los aspectos que distingue a los 
objetos que nos rodean. Depende de la luz y, por consiguiente, de las sombras que ésta 
produce. La definición correcta del volumen de un objeto consiste en valorar exactamente 
las intensidades de sus sombras. 
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Podemos establecer dos clases de sombras: las propias y las proyectadas. 
Sombras propias son las que se origina el objeto a sí mismo, y las proyectadas son 
las que produce en las superficies vecinas. También hay que tener en cuenta los reflejos 
producidos por la luz que proyectan las superficies u objetos vecinos, ya que aclaran la 
sombra propia. 
Entre la luz y la sombra, hay una zona de transición o de medias tintas, y que puede 
variar en extensión dependiendo de la intensidad de la luz. 
El tono es sencillamente, cada una de las notas de la escala que va del negro al 
blanco, pasando por grises intermedios, Estas diferentes gradaciones de la escala se define 
como valores tonales. (De Sagaró p. 21). 
2.2.2. Croquis o boceto rápido. 
En general, en el ámbito de las artes plásticas, la descripción sumaria de un motivo, 
modelo, escena o invención, que sirva de registro, proyecto, proceso de una obra, o como 
un ejercicio, de algo curioso estimulo ocasional o goce específico del dibujar. 
Términos como apunte, boceto, esbozo, bosquejo, ósea un significado similar, 
aunque en algunos aspectos tengan un sentido más específico. 
2.2.2.1. Concepto croquis. 
Tradicionalmente el croquis se asocia a una práctica dibujística que se define en 
función del tiempo breve de una realización y también como habilidad específica para 
registrar un suceso fugaz. Tres rasgos caracterizan al croquis como expresión dibujística el 
primero es su inmediatez, determinada por el tiempo breve de su invención. El segundo, el 
carácter gestual que impone a la acción dibujística, entendiendo por tal la expresión 
especifica de la línea o mancha que se singulariza por la dirección, continuidad, énfasis 
tonal y carácter escritural, expresiones propias de la acción dibujística misma. Un tercer 
factor relativo a la práctica del croquis es el del movimiento, y asociado a este, el problema 
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del ritmo, ya que movimiento y ritmo están encadenados. Respecto del movimiento 
debemos considerar, al menos, tres situaciones: a) el movimiento presente, latente en la 
pose del modelo; b) el movimiento del modelo como desplazamiento de este; c) el 
movimiento como expresión gráfica de la actividad dibujística misma. La dinámica e todas 
estas situaciones es lo que define la idea de movimiento, no solo en el croquis, sino en 
cualquier notación dibujística.  
Todas las características propias del croquis derivan básicamente el tiempo breve en 
que este se realiza. En consecuencia, como notación gráfica, el croquis no aspira a una 
descripción detallada del objeto, sino a plantear los rasgos más estructurales del motivo y 
fundamentalmente, aquellos relacionados con su carácter dinámico. La continuidad, el 
énfasis tonal, los rasgos estructurales, nos parecen los valores relevantes. 
Más que a describir (actividad analítica) el croquis globaliza una situación; más que 
analizar el croquis aspira a sugerir. A diferencia de la observación analítica, cuyo objetivo 
es la descripción en detalle, el croquis involucra el psiquismo profundo del dibujante, la 
espontaneidad la visión sintetizadora, la intuición. De todo ello proviene el resultado que 
admiramos en el croquis y sobre todo, los rasgos de la personalidad que se manifiestan en 
él. (…) En el taller como recurso de estudio, el croquis tiene un importante papel. 
(Millar & Vial,2008, p.71).  
Picasso “En materia de dibujo nada es mejor que el primer esbozo” (Picasso. 
Conversaciones con Bassai) L’ art du dessin pag. 87. (Millar & Vial,2008, p.72)  
2.2.2.2. Ejercicios del bosquejo rápido. 
Según Vilppu, (1997), los ejercicios del bosquejo rápido están dividido en tres pasos 
Paso Uno  
Comenzar con un simple ovalo para la cabeza, imaginando un eje central para que el 
ovalo represente claramente la inclinación y lean de su sujeto. El uso de un simple 
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“punto” en la parte superior para indicar cuando la cabeza está inclinada hacia Ud. Y 
posiblemente una elipse para los ojos para ayudar a ver claramente la acción. 
Paso Dos.  
Dibuja una línea de la cabeza, lo que representa el cuello. Esta línea no es 
necesariamente real con tour o de la línea que se ve en el modelo, pero la sensación 
general de la actitud de la modelo. De continuar esta línea, representan el cuello, 
tirando de la cabeza, en la parte superior del cuerpo hacia abajo a la altura de las 
caderas. Usted debe estar más preocupado con el cómo las líneas muestran la acción 
de la modelo, en lugar de cualquier línea real que se ve en el modelo. Mira los 
ejemplos en esta página para ver la variedad de maneras en que esto puede lograrse. 
Estas no son las tradicionales figuras de palo que se ve en muchos libros básicos en 
el dibujo. Son líneas que muestran el flujo de la circulación y la relación de las partes 
de una manera sencilla.  
Paso Tres.  
Continuar de la misma forma, el dibujo de las piernas. Observe que todas las líneas 
no tienen que estar conectados. Recuerde, "no hay reglas, sólo las herramientas." Es 
importante recordar que el simple hecho de que lo que el espectador ve, son las 
líneas que poner en el papel. Las líneas han de transmitir el sentido de la acción en el 
sujeto por sí mismos. Para dar una sensación de movimiento y de continuidad, debe 
dibujar cada línea de tal manera como para tener una línea que te llevará a la 
siguiente. (p.8-10). 
2.2.2.3. Elementos del bosquejo rápido. 
Línea de acción.- Es una línea imaginaria que describe todo lo que está haciendo la 
pose generalmente es en la porción más larga del cuerpo, la gran línea que sintetiza 
el movimiento.  
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Dinamismo- El dinamismo de la pose tiene que ver con las líneas del hombro y de 
la cadera, que con movimientos de compresión y estiramiento muestran el mayor o 
menor dinamismo.  
Línea de equilibrio de la pose en la figura humana se encuentra en la mitad del 
cuerpo hacia abajo más o menos desde el ombligo.  
2.2.2.4. Gesto. 
La acción de la figura se expresa generalmente como “gesto”, significa Que el 
movimiento y la actitud de la figura. Es el lenguaje del cuerpo y todas esas sutiles 
diferencias que caracterizan a los individuos, sea humano o animal. En este sentido cuando 
me refiero a la modelo, no solo me refiero a una modelo posando para un corto 
planteamiento de 30 segundos a tres minutos, pero también a personas que no están 
posando, y se encuentran en situaciones de la vida real, Utilizando esencialmente el mismo 
procedimiento de aprendizaje en lo que se conoce como el “boceto rápido”. Se supone que, 
por el bien del aprendizaje, en este punto son los mismos. (…) Cuando me dicen que el 
modelo no solo me refiero l modelo en la clase, pero también a aquellos que dibujan fuera 
de la clase como rápidos esbozos”. Otros términos utilizando para lo que nosotros 
llamamos el gesto son “actitud” y “lenguaje corporal”. El gesto es el elemento más 
importante en el dibujo. (Vilppu,1997, p.7). 
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2.2.2.4.1. Dibujo desde el gesto. 
Reclamar del dibujo su condición de arte gestual creo que es la intención que anima 
a todo profesor de dibujo cuando alienta al dibujante a dibujar “con más soltura”. 
Una vez que advierte un dominio básico de los principios del parecido el gesto se 
legitima como objetivo docente -quisa por su categoría el principal- conseguir del 
dibujante el mayor grado de correlación posible entre el temperamento propio y la 
expresión sin que esto signifique excluir el desarrollo de sus capacidades de observación -
registro y capacitación de las impresiones sensoriales, clarificación del conocimiento 
conceptual, construcción de la memoria …- y de apreciación -la respuesta propia del 
conocimiento de los valores del mundo en el que se desenvuelve. 
La observación parte de unas dotes innatas, pero es una habilidad enseñable. El 
adiestramiento del ojo tanto en la percepción directa como en la notación es lo normal, lo 
útil, lo lógico y científico en un programa docente universitario. No es preciso, por obvio, 
decir más, pero si destacar el riesgo inherente del aprendizaje del dibujo como una 
artesanía -especializada- opuesta al arte. (Galera,2009, p.450).  
La enseñanza del gesto, ¿debe quedar “oculta” porque solo es accesible su 
comprensión a partir de un desarrollo suficiente y previo de la habilidad grafica a través de 
la observación y la apreciación? Si dibujar es una es una actividad integra en todo 
momento, sea cual sea el grado de destreza que posea, ¿Por qué abordar el gesto como 
fundamento ineludible del dibujo desde un principio? La cuestión es cómo hacerlo 
compatibilizándolo con el rigor académico y el contexto de la enseñanza actual, pero 
¿Cuáles son los principios básicos y cuál es su metodología especializada? 
El proyectar se articula mediante estrategias graficas donde lo gestual ocupa un papel 
sutil que se evidencia sobre sobre todo en los primeros dibujos: bocetos croquis…un 
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dibujar que a través del movimiento de la mano se vacía la conciencia a pesar de la 
voluntad. 
Cuando a través de la mano el trazo tantea, explora, vagabundea sin rumbo … el 
“dibujar bien” se anula, el dibujo es secreto y no se juzga con criterios estéticos… 
simplemente es. Y ese ser solo es aceptado e incluido en el proceso de proyectar cuando 
proviene del gesto autentico de una mano, habituada por el aprendizaje, a moverse y 
reconocer el compa propio del ritmo interior. (Galera,2009, p.451). 
2.2.2.5. Movimiento. 
La acción es el resultado de una fuerza o potencia. Inconscientemente asociamos este 
término con el de movimiento, que es el resultado o efecto de mover o moverse. En la 
acción reside la mayor parte de vitalidad que atribuimos a la representación gráfica de un 
objeto. (…) El artista lo comprende y siente mentalmente, apreciando su forma, 
perspectiva, equilibrio y peso; por una especie de simpatía mental crea la sensación 
animada de lo vital. 
2.2.3. Modelo figura humana. 
2.2.3.1. Modelo como objeto. 
En el plano de la enseñanza artística se parte generalmente de un modelo. La 
naturaleza o las versiones del arte clásico han sido y serán modelos para los estudiantes y 
artistas, En general el artista ha considerado a través de la historia, a la realidad como su 
modelo. Muchos creadores han dibujado del natural como un continuo ejercicio para llenar 
sus mentes y memorias con la variedad de la realidad. (…). Para los artistas del 
renacimiento la razón para realizar el estudio del modelo desnudo era ampliar y otorgar 
convicción a las figuras en un diseño previo. Por ejemplo, entre los dibujos de Rafael 
podemos reconocer varios desnudos o personajes que se encuentran en los frescos de la 
Stanza. Rafael trataba de encontrar o reconocer en la realidad de su taller; en sus 
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aprendices y ayudantes artistas al modelo ideal que tenía en su mente. (…). Según Matisse 
“La expresión esencial de una obra depende casi enteramente de la proyección del 
sentimiento del artista a través del modelo y no de la actitud orgánica de este”. Por lo 
tanto, para este artista en el estudio del modelo o en la representación de este deben 
intervenir, además de los conocimientos y la contemplación proporcionada por el modelo, 
la imaginación que es lo que enriquece todo lo que vemos. (Millar & Vial, 2008 p. 74). 
2.2.3.2. Modelo como ideal. 
Modelo e ideal están estrechamente relacionados. El artista, como hemos dicho 
anteriormente representa a su modelo, pero esta representación no corresponde 
exactamente a la realidad de este sino a un ideal (o una idea que tiene el artista en su 
mente). (Millar &Vial, 2008, p.74). 
Erwin Panofsky, en su libro IDEA comenta este aspecto “Creo que en ningún género 
existe nada tan bello que, aquello de donde ha sido copiado como el modelo respecto al 
retrato (…). Pero este modelo no lo podemos percibir ni con la vista, ni con el oído, ni con 
otro sentido sino solo con el espíritu y el pensamiento”. 
“De esta manera tengo tres o cuatro modelos jóvenes y bonitas a mi disposición y las 
hago posar por separado para el dibujo, tres horas por la mañana y tres por la tarde. Esto 
me obliga a permanecer muchas horas en el taller…” (A Pierre Matisse. Escrito y 
opiniones sobre arte. Página 150). (Millar & Vial,2008 p. 77).  
2.2.4. Valor estético. 
Maristany (2013) El valor está en relación a la estimación que se tenga sobre la 
persona u objeto con la cual se está relacionado, una madre es invaluable, o sea, tiene tanto 
valor que no lo puedes medir. Tu valoras más a las personas que están contigo por lo que 
eres, y no por lo que tienes. Si alguien espera que tengas un nivel alto intelectual, 
económico u otro para valorarte, entonces, no eres valorado como persona, sino son 
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valorados los objetos que te rodean, o por las cosas que sabes, por lo que no existirá un 
grado de estimación hacia ti. 
El valor estético es la misma idea aplicada al arte, es decir la palabra estético lo 
define como un valor aplicado a las obras o actividades artísticas. Se define el valor 
estético como el grado de estimación o afecto que se tiene por los fenómenos en el arte, 
objetos estéticos o actividades artísticas en la vida del artista, espectador o crítico. 
En la vida del espectador, este puede tener mucha preferencia y valorar determinado 
género musical, entonces se está dispuesto a pagar por obtener la música de su agrado, lo 
mismo sucede con la actuación, las artes visuales, la danza y otras artes. La gente paga por 
poseer la obra de arte o disfrutar de ella. Lo que crea esta situación son los valores 
estéticos que contiene la obra de arte. Esos valores cautivan al espectador y desarrolla un 
afecto o atracción personal hacia la creación estética. 
Beardsley & Hospers (2007) hacen una aclaración el concepto de valor estético sobre la 
clasificación tradicional de las teorías del valor, distinguiendo entre subjetivistas» y 
«objetivistas»: 
• Una teoría de valor estético es objetivista si sostiene que las propiedades 
constitutivas del valor estético, o que hacen estéticamente valioso un objeto, son (en 
cierto sentido bastante estricto) propiedades del mismo objeto estético. 
• Una teoría es subjetivista si defiende que lo que hace a algo estéticamente valioso no 
son sus propiedades, sino su relación a los consumidores estéticos. (Pág. 161). 
“Los valores sensoriales de una obra de arte (o de la naturaleza) son captados por un 
observador estético cuando disfruta o se complace con las características puramente 
sensoriales (no sensuales) del objeto fenoménico... No es el objeto físico [per se] el que 
nos deleita, sino su presentación sensorial." (Beardsley & Hospers,2007, pág. 123). 
(Maristany 2013) 
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2.2.5. La educación artística y su evaluación. 
El arte se corresponde con un asunto del genio innato, por lo que el aprendizaje del 
arte tiene un resultado limitado. (…) Por ello hay que partir de la idea de que en el arte 
todo no se puede enseñar, pero si hay muchas cosas que se pueden aprender por medio de 
actividades y experiencias. (…) Se ha de tener en cuenta que el arte no es una exaltación 
de manchas, colores volúmenes o notas del genio individual, y si es una actividad que 
utiliza procedimientos concretos, y que tiene un marco de significados, que se concreta en 
un sistema cultural en la que se da la sensibilidad colectiva en relación con el mundo, ello 
conduce a que en el arte o gran parte de este se puede educar. El admitir la existencia de 
contenidos transmisibles por el proceso de enseñanza-aprendizaje conduce a señalar que 
tal proceso ha de ser objeto de evaluación. (Morales,2001, p.206).  
Aspin (1986) señala que la distinción entre ciencias objetivas y subjetivas no es real 
y cree que las artes requieren técnicas de evaluación en consonancia con su ámbito de 
actuación. Donde cobra sentido la teoría de las inteligencias múltiples de Gadner, el cual 
señala que una forma de pensamientos como es el de las artes, no se ha de extrapolar al 
resto. Esta propuesta se fundamenta en establecer un clima de estudio artístico por medio 
de evaluación de carpetas de trabajo. Por lo que el evaluador, ve a la evaluación como 
parte integrada en el proceso docente. Se incluyen las pruebas objetivas y subjetivas como 
fragmentos del trabajo del curso, y no son manejadas como actividades independientes. 
(…) Dado que en la Educación Artística aparecen implicadas diferentes disciplinas, ello da 
pie a que en los procesos de evaluación se utilicen distintas estrategias, entre ellas las de la 
estética y su capacidad para emitir juicios estéticos y artísticos. (Morales,2001, p.207).  
2.3. Definición de Categorías de Análisis  
• Evaluación hace referencia a los juicios del proceso y del producto que poseen 
estructura de valores que son personales o compartidos por medio de la negociación 
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de significados concretos. Se da tanta importancia a la objetividad como a la 
subjetividad. Los valores aparecen más abiertos a la negociación y presentan mayor 
flexibilidad. Equivale a la evaluación sumativa certificada. 
• Juicio hace referencia a los juicios del proceso o producto donde aplica una serie 
jerárquica de criterios determinados. Los conceptos procedimientos y criterios han 
de ser comprendidos y compartidos por los alumnos y los profesores. Requiere una 
gran objetividad para los criterios. 
• Regulación Va unida a un proceso continuo. Presenta un carácter diagnóstico, 
exploratorio. 
• Valoración, equivalente de evaluación formativa, configura un elemento importante 
en la investigación cualitativa. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables  
 3.1. Supuestos Hipotéticos 
3.1.1. Hipótesis principal. 
HG. La experiencia del ejercicio del dibujo artístico del croquis de la figura humana en la 
Universidad Nacional Diego Quispe Tito de Cusco – Sede Desconcentrada de Calca 
es muy significativa  
3.1.2. Hipótesis secundaria. 
HS. El ejercicio del dibujo del croquis influye en el proceso de comprensión de la figura 
humana en la Universidad Nacional Diego Quispe Tito de Cusco – Sede 
Desconcentrada de Calca.  
3.2. Sistema y Categorías de Análisis  
Criterios para evaluar: 
• Análisis pedagógico interpretativo a través de los indicadores  




Operacionalización de la variable) dibujo artístico de la figura. 
Variables  Dimensiones  Indicadores  Instrumentos  
Variable dibujo artístico 
figura humana 
línea 





 La forma de representar de 





 La forma de los músculos y 




 La representación de la 








Operacionalización de la variable del bosquejo rápido (gesto). 
Variables  Dimensiones  Indicadores  Instrumentos  
Variable bosquejo rápido 
(croquis) 
línea 





 La representación de la 









 La forma de representar de 








Capítulo IV. Metodología  
4.1. Enfoque de Investigación  
El enfoque utilizado es el cualitativo, porque,  
“Existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales 
varían en su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas… El mundo social es 
relativo y solo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores estudiados… El 
mundo es construido por el investigador” (Hernández-Sampieri & Mendoza,2018, p.11).  
“…por su parte, las investigaciones cualitativas toman los datos (sin centrarse en la 
medición) para responder o añadir preguntas en un proceso interpretativo; …” (Hernández-
Sampieri & Mendoza,2018, p.20).  
La investigación cualitativa nos puede ayudar a la investigación de valoraciones en 
el proceso de investigación artística, su sistema abierto permite investigar sin la necesidad 
de efectuar recolección de datos numéricos para realizar mediciones o acumular 
información para su procesamiento estadístico, lo cual crea una condición estresante en el 
investigador que está tratando temas sociales que no requieren mediciones, así mismo en el 
arte la medición cuantificada no es útil ya que las valoraciones estéticas de estructura 
artística, o semióticas no requieren de cuantificación, las valoraciones sociales, políticas 
forman parte de la investigación artística, estas valoraciones tienen una decodificación 
personal que requiere una introspección que ayude al análisis de los juicios estéticos y 
semióticos. (Maristany,2013, p.95).  
4.2. Tipo de Investigación 
Según su finalidad es Aplicada (práctica) 
Según su alcance es descriptiva interpretativa 
Fuente de datos de campo 
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Es una investigación con un alcance descriptivo observacional y prospectivo ya que 
se observará directamente el dibujo de los estudiantes y se evidenciará su proceso.  
La ruta cualitativa, resulta conveniente para comprender fenómenos desde la 
perspectiva de quienes conviven y cuando buscamos patrones y diferencias en las 
experiencias y significado (…). Es así que el enfoque se basa en métodos de recolección 
de datos no estandarizados al inicio ni completamente predeterminados, los datos 
cualitativos consisten fundamentalmente en narrativas de diferentes clases: escritos, 
verbales, visuales (como fotografías e imágenes. (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018, 
p.9). 
4.3. Diseño de Investigación 
Por ello se utilizan con flexibilidad y de acuerdo con las necesidades del estudio 
técnicas para recabar información, como la revisión de documentos, observación no 
completamente estructurada entrevistas en profundidad, grupos de enfoque, registro de 
historia vidas y evaluación de experiencias individuales y compartidas. (Hernández-
Sampieri & Mendoza,2018 p 20).  
El diseño de la investigación propuesta es de la siguiente manera. 
X= G.O 
X= La expresividad y comprensión de la figura humana 
G= El dibujo artístico académico 
O= Son los dibujos rápidos (croquis) realizados 
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4.4. Acceso al Campo. Muestra y población 
4.4.1. Acceso al campo. 
• Viabilidad.- La investigación es viable porque para la investigación se dispone de 
técnicas necesarias, y también se cuenta con los materiales para desarrollar la 
presente investigación. 
• Contexto.- En este caso la UNDQT Sede Desconcentrada de Calca, en los meses de 
Julio – Setiembre de 2019. 
• Recursos técnicos y materiales. - Se tiene libros en físico, libros virtuales en 
formato pdf, laminas, cámara fotográfica, cámara de video, lápices, block de dibujo, 
modelo varón y mujer, luces, telas, aula para dibujar. 
• Recursos económicos. - Se realizó con recursos propios e institucionales. 
4.4.2. Muestra o participantes. 
Los sujetos de estudio es principalmente los estudiantes de Dibujo VII ciclo de 
Artes Visuales de la UNDQT Sede desconcentrada Calca. En un total de cinco alumnos.  
Tabla 3. 




La investigación se llevó a cabo en la UNDQT, los días martes de 8:00 a 9:00 am. 
Después de estas sesiones se continuó regularmente con las clases de dibujo académico 
de figura humana. Es decir, las investigaciones se realizaron dentro del proceso de 
aprendizaje del curso de dibujo VII como ejercicios de apoyo académico.  
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4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  
Dialogo 
Observación 
Objeto estético (dibujo de bocetos rápidos) 
Para obtención de la información se utilizó el cuaderno de campo para recoger la 
información pedagógica. 
Se utilizó un equipo multimedia (filmadora) para grabar la información pedagógica y 
estética. 
Tabla 4. 





Fecha Tema Tiempo de 
ejecución 
 
1ra 28/05/2019 Evaluación inicial de dibujo académico de la figura humana 3h.30m. 
2da 04/06/2019 ¿Qué es el gesto? Ritmo acción y flujo. 1h. 
3ra 11/06/2019 El gesto nuestra principal preocupación 1h. 
4ta 18/06/2019 Dibujo del gesto paso a paso 1h. 
5ta 02/07/2019 Curvas relajadas y tensas 1h. 
6ta 09/07/2019 Posturas y movimientos 1h. 
7ma 16/07/2019 Posturas y movimientos 1h. 
8va 23/07/2019 Evaluación final de dibujo académico de la figura humana 3h.30m. 
Nota. Se ha elaborado 8 sesiones de aprendizaje, para la primera sesión se ha programado un 
examen de entrada que consiste en el género de dibujo académico de figura humana de 3 horas 
para conocer en qué condiciones se encuentran los alumnos, luego este examen se repite al final 
con el mismo tiempo de 3 horas esto en la 8va clase. En las clases de la 2d a la sexta se hicieron ejercicios 
de bosquejo rápido para poder comprender la figura humana. Que consistía en clases de una hora. 
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4.5.1. Técnicas para la obtención de la información. 
• Los bocetos o croquis de la figura humana serán el objeto estético, producido durante 
la investigación y se valida como instrumento para recoger datos e instrumentos. 
• Instrumentos de lectura estética del Dr. Enrique León Maristany validados en su tesis 
doctoral. 
• Se utilizó cámara fotográfica, filmadora para recoger información. 
4.6 Técnicas de Análisis de Datos  
• Análisis pedagógicos, interpretar a través de indicadores. 
• Análisis de categorías, y proceso de segmentación de los resultados de la 
investigación estética. 
 La investigación cualitativa nos puede ayudar a la investigación de valoraciones en 
el proceso de investigación artística, su sistema abierto permite investigar sin la necesidad 
de efectuar recolección de datos numéricos para realizar mediciones o acumular 
información para su procesamiento estadístico, lo cual crea una condición estresante en el 
investigador que está tratando temas sociales que no requieren mediciones, así mismo en el 
arte la medición cuantificada no es útil ya que las valoraciones estéticas de estructura 
artística, o semióticas no requieren de cuantificación, las valoraciones sociales, políticas 
forman parte de la investigación artística, estas valoraciones tienen una decodificación 
personal que requiere una introspección que ayude al análisis de los juicios estéticos y 
semióticos.  
4.7. Procedimiento 
4.7.1. Primer nivel de análisis cualitativo. 
En el proceso cuantitativo primero se recolectan todos los datos y luego se analizan, 
mientras que en la investigación cualitativa no es así, sino que la recolección y el análisis 
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ocurren en paralelo además el análisis no es uniforme, ya que cada estudio requiere un 
esquema peculiar. (Hernández-Sampieri & Mendoza,2018 p 465).  
Hernandez Sampieri en su Metodología de la investigación señala: 
Como cualquier tipo de análisis, el cualitativo es sumamente contextual y no es un 
análisis paso a paso, sino consiste en estudiar cada dato en si mismo y en relación 
con los demás (como armar un rompecabezas). (…). El explorador cualitativo ante 
todo extrae significado de los datos y no necesita reducirlos a números ni analizarlos 
estadísticamente, aunque el conteo de irregularidades y diferencias puede utilizarse 
para fortalecer el análisis. (…). Los estudios cualitativos regularmente no pretenden 
generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias ni 
obtener necesariamente muestras representativas; incluso en ocasiones no busca que 
las investigaciones se repliquen. Ante todo, se pretende que se sitúen y 
contextualicen los descubrimientos. (Hernández-Sampieri & Mendoza,2018 p 10). 
La investigación se dividió en tres tiempos, o tres momentos que a continuación se 
menciona: 
• Dibujo académico de figura humana, se dio un examen antes, de iniciar con los 
ejercicios de bosquejos rápidos, nos servirá como punto de referencia de la 
comprensión de la figura humana, se continu0con estos dibujos dentro del curso 
regular de dibujo. 
• Ejercicios de bosquejos rápidos, estos ejercicios se realizaron antes del curso regular 
de dibujo aproximadamente una hora, donde cada estudiante lo hizo en un formato 
tamaño oficio. 
• Evaluación y proceso de análisis, como se dijo la evaluación y la recolección van en 
paralelo, se hizo a través de las dimensiones y categorías planteadas. 
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4.7.2. Dibujos Académicos de figura humana. 
4.7.2.1. Muestras de Esther. 
 
Figura 3. Dibujos académicos antes y después de los ejercicios del croquis de Esther. 
Dibujo Académico de Figura humana de Esther duración 3 horas 
 
Tabla 5. 
Rubricas de dibujo académico antes y después de los ejercicios del croquis de Esther 










(Poco, no tiene, 
falta 
Línea   X  
Proporción   X  
Anatomía   X  
Volumen   X  
 










(Poco, no tiene, 
falta 
Línea  X   
Proporción  X   
Anatomía X    





En el dibujo inicial, la línea es muy delicada, falta fuerza del trazo, pero es regulas. 
En la proporción los elementos están en su sitio, se nota algunos músculos, el volumen no 
está definido. 
En el dibujo final, la línea es más expresiva, se nota la luz y la sombra en las líneas, 
ha mejorado la proporción, la anatomía es más sobresaliente al igual que el volumen. 
4.7.2.2. Muestras de Miriam. 
  
Figura 4. Dibujos académicos antes y después de los ejercicios del croquis de Miriam. 





Rubricas de dibujo académico antes y después de los ejercicios del croquis de Miriam 










(Poco, no tiene, 
falta 
Línea  X   
Proporción   X  
Anatomía   X  
Volumen  X   
 










(Poco, no tiene, 
falta 
Línea  X   
Proporción  X   
Anatomía  X   
Volumen  X   
 
Interpretación:  
En el dibujo inicial, la línea y su trazo es más seguro, la proporción bastante regular, 
al igual que la anatomía, el volumen si se nota, pero falta definir mucho más. 
En el dibujo final, continúa la expresión de la línea mejorando un poco, ha mejorado 
la proporción y también la anatomía, el volumen se nota, pero falta definir mucho más. 
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4.7.2.3. Muestras de Wily. 
 
Figura 5. Dibujos académicos antes y después de los ejercicios del croquis de Wily. 
Dibujo Académico de Figura humana de Wily duración 3 horas 
 
Tabla 7. 
Rubricas de dibujo académico antes y después de los ejercicios del croquis de Wily 










(Poco, no tiene, 
falta 
Línea   X  
Proporción   X  
Anatomía    X 
Volumen   X  
 










(Poco, no tiene, 
falta 
Línea  X   
Proporción  X   
Anatomía  X   




En el dibujo inicial, la expresividad de la línea ha comenzado con cierto temor un 
poco rígido pero aceptable, en la proporción no es tan definida, le falta anatomía se ve muy 
plana, el volumen es definido, se nota las formas. 
En el dibujo final, la línea es un tanto más gruesa y expresiva, la proporción es más 
natural, en la parte anatómica ha mejorado notablemente, el volumen está definido se 
notan las formas. 
4.7.2.4. Muestras de Miguel. 
  
Figura 6. Dibujos académicos antes y después de los ejercicios del croquis de Miguel. 





Rubrica de dibujo académico antes y después de los ejercicios del croquis de Miguel 










(Poco, no tiene, 
falta 
Línea   X  
Proporción   X  
Anatomía   X  
Volumen   X  
 










(Poco, no tiene, 
falta 
Línea  X   
Proporción  X   
Anatomía  X   
Volumen X    
 
Interpretación:  
En el dibujo inicial, en su línea hay cierto temor, las proporciones no están definidas, 
la anatomía es plana por partes, en el volumen no se nota los detalles. 
En el dibujo final, la línea es más mucho más expresiva, la proporción es más 
aceptable, la anatomía está definida, en el volumen se nota la tridimensionalidad. 
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4.7.2.5. Muestra de Roger. 
  
Figura 7. Dibujos académicos antes y después de los ejercicios del croquis de Roger. 
Dibujo Académico de Figura humana de Roger duración 3 horas 
 
Tabla 9. 
Rubricas de dibujo académico antes y después de los ejercicios del croquis de Roger 










(Poco, no tiene, 
falta 
Línea  X   
Proporción  X   
Anatomía  X   
Volumen  X   
 










(Poco, no tiene, 
falta 
Línea X    
Proporción X    
Anatomía X    





En el dibujo inicial, la línea es notable, se nota la luz y sombra de la línea, en la 
proporción se nota las formas en el tamaño adecuado, los músculos están en su sitio, el 
volumen se ve tridimensional. 
En el dibujo final, la línea es más expresiva, se reconoce las líneas de luz y sombra, 




4.7.3. Ejercicios de bosquejos rápidos. 
4.7.3.1. Muestras de Esther. 
Tabla 15. Dibujos de ejercicios de bosquejos rápidos (croquis) primera parte de  
Esther. 
 
Figura 8. Ejercicios de bosquejo rápido de Esther duración dos, tres, cinco minutos portafolio 
tamaño oficio papel bulky. 





Figura 9. Ejercicios de bosquejo rápido de Esther duración dos, tres, cinco minutos portafolio 





Rubricas de ejercicios del croquis parte inicial y parte final de Esther 










(Poco, no tiene, 
falta 
Línea   X  
Gesto/ritmo   X  
Movimiento   X  
Proporción   X  
 










(Poco, no tiene, 
falta 
Línea  X   
Gesto/ritmo  X   
Movimiento X    
Proporción  X   
 
Interpretación:  
En los ejercicios de la parte inicial, el trazo de la línea está aprobado con un poco de 
temor, el gesto de la figura tiene poca expresión, el movimiento se nota, falta exagerar, si 
tiene proporciones adecuadas. 
En los ejercicios de la parte final, el trazo de la línea es mucho más suelto ha 
mejorado el gesto de la figura, en las figuras se nota el movimiento, es más sobresaliente. 
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4.7.3.2. Muestras de Miriam. 
 
Figura 10. Dibujos de Ejercicios de bosquejo rápido (croquis) primera parte de Miriam. 
Ejercicios de bosquejo rápido de Miriam duración dos, tres, cinco minutos portafolio tamaño 






Figura 11. Dibujos de ejercicios de bosquejo rápido (croquis) parte final de Miriam. 
Ejercicios de bosquejo rápido de Miriam duración dos, tres, cinco minutos portafolio tamaño 




Figura 12. Ejercicios de bosquejo rápido de Miriam duración dos, tres, cinco minutos portafolio 




Rubrica de ejercicios del croquis parte inicial y parte final de Miriam 










(Poco, no tiene, 
falta 
Línea  X   
Gesto/ritmo  X   
Movimiento   X  
Proporción   X  
 










(Poco, no tiene, 
falta 
Línea  X   
Gesto/ritmo  X   
Movimiento X    
Proporción  X   
 
Interpretación:  
En los ejercicios de la parte inicial, el trazo de la línea es notable hay cierta 
seguridad al igual que el ritmo de la figura, el movimiento de la figura es regular, la 
proporción es suficiente. 
En los ejercicios de la parte final, el trazo de la línea continua notable, al igual que el 
gesto el movimiento de la figura es más dinámico, la proporción cambio a notable. 
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4.7.3.3. Muestras de Roger. 
 
Figura 13. Dibujos de ejercicios de bosquejo rápido (croquis) primera parte de Roger. 
Ejercicios de bosquejo rápido de Roger duración dos, tres, cinco minutos portafolio tamaño 




Figura 14. Ejercicios de bosquejo rápido de Roger duración dos, tres, cinco minutos portafolio 




Figura 15. Dibujos de ejercicios de bosquejo rápido (croquis) parte final de Roger. 
Ejercicios de bosquejo rápido de Roger duración dos, tres, cinco minutos portafolio tamaño 




Figura 16. Ejercicios de bosquejo rápido de Roger duración dos, tres, cinco minutos portafolio 






Figura 17. Ejercicios de bosquejo rápido de Roger duración dos, tres, cinco minutos portafolio 





Rubrica de ejercicios del croquis parte inicial y parte final de Roger 










(Poco, no tiene, 
falta 
Línea  X   
Gesto/ritmo  X   
Movimiento  X   
Proporción  X   
 










(Poco, no tiene, 
falta 
Línea  X   
Gesto/ritmo X    
Movimiento X    
Proporción X    
 
Interpretación:  
En los ejercicios de la parte inicial, tiene seguridad en el trazo de manera notable, el 
dibujo tiene gestualidad ritmo, tiene movimiento, tiene proporción de las partes con el 
todo, los indicadores son notables en todos los aspectos. 
En los ejercicios de la parte final, tanto el trazo de la línea el gesto y el movimiento y 
proporción son sobresalientes se nota la figura de manera natural. 
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4.7.3.4. Muestras de Miguel. 
.  
Figura 18. Dibujos de ejercicios de bosquejo rápido (croquis) parte inicial de Miguel.  
Ejercicios de bosquejo rápido de Miguel duración dos, tres, cinco minutos portafolio tamaño 





Figura 19. Dibujos de ejercicios de bosquejo rápido (croquis) parte final de Miguel.  
Ejercicios de bosquejo rápido de Miguel duración dos, tres, cinco minutos portafolio tamaño 




Figura 20. Ejercicios de bosquejo rápido de Miguel duración dos, tres, cinco minutos portafolio 





Rubrica de ejercicios del croquis parte inicial y parte final de Miguel 










(Poco, no tiene, 
falta 
Línea   X  
Gesto/ritmo   X  
Movimiento   X  
Proporción    X 
 










(Poco, no tiene, 
falta 
Línea  X   
Gesto/ritmo  X   
Movimiento  X   
Proporción   X  
 
Interpretación:  
En los ejercicios de la parte inicial, en su línea hay más seguridad el trazo es más 
notable, el gesto de la figura es más apreciado al igual que el movimiento, 
En los ejercicios de la parte final, tanto el trazo de la línea el gesto y el movimiento, 
en cuanto a la proporción ha mejorado solo un poco, solamente a alcanzado a ser suficiente 
ya que los elementos son de distintos tamaños o a veces no corresponden. 
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4.7.3.5. Muestras de Wily. 
 
Figura 21. Dibujos de ejercicios de bosquejo rápido (croquis) parte inicial de Wily. 
Ejercicios de bosquejo rápido de Wily duración dos, tres, cinco minutos portafolio tamaño 





Figura 22. Ejercicios de bosquejo rápido de Wily duración dos, tres, cinco minutos portafolio 




Figura 23. Dibujos de ejercicios de bosquejo rápido (croquis) parte final de Wily. 
Ejercicios de bosquejo rápido de Wily duración dos, tres, cinco minutos portafolio tamaño 




Figura 24. Ejercicios de bosquejo rápido de Wily duración dos, tres, cinco minutos portafolio 




Rubrica de ejercicios del croquis parte inicial y parte final de Wily 










(Poco, no tiene, 
falta 
Línea   X  
Gesto/ritmo   X  
Movimiento   X  
Proporción   X  
 










(Poco, no tiene, 
falta 
Línea  X   
Gesto/ritmo  X   
Movimiento  X   
Proporción  X   
 
Interpretación:  
En los ejercicios de la parte inicial, su trazo esta con un poco de temor al igual que el 
gesto de la figura, el movimiento es ligeramente rígido, la proporción por momentos no 
corresponde, en general está aprobado. 
En los ejercicios de la parte final, ha mejorado el trazo de la línea a notable, pero no 









Capítulo V. Resultados 
5.1. Presentación y análisis de los resultados 
5.1.1. Presentación estadística de resultados dibujo académico. 
 




Figura 26. Análisis estadístico de los Dibujos Académicos después de los ejercicios del Croquis de 
Esther. 
Resultado 
Su mejora ha sido notable en la expresión de la línea y la proporción, sobresaliendo 








(Muy) (Bastante) (suficiente) (Poco, no tiene,
falta















(Muy) (Bastante) (suficiente) (Poco, no
tiene, falta











Figura 28. Análisis estadístico de los Dibujos Académicos después de los ejercicios del Croquis de 
Miriam. 
Resultado 












(Muy) (Bastante) (suficiente) (Poco, no tiene,
falta













(Muy) (Bastante) (suficiente) (Poco, no tiene,
falta











Figura 30. Análisis estadístico de los Dibujos Académicos después de los ejercicios del Croquis de 
Wily. 
Resultado 











(Muy) (Bastante) (suficiente) (Poco, no tiene,
falta













(Muy) (Bastante) (suficiente) (Poco, no tiene,
falta











Figura 32. Análisis estadístico de los Dibujos Académicos después de los ejercicios del Croquis de 
Miguel. 
Resultado 









(Muy) (Bastante) (suficiente) (Poco, no tiene,
falta















(Muy) (Bastante) (suficiente) (Poco, no tiene,
falta











Figura 34. Análisis estadístico de los Dibujos Académicos después de los ejercicios del Croquis de 
Roger. 
Resultado 












(Muy) (Bastante) (suficiente) (Poco, no tiene,
falta















(Muy) (Bastante) (suficiente) (Poco, no tiene,
falta






5.1.2. Presentación estadística de resultados bosquejo rápido. 
 
Figura 35. Análisis estadístico de los ejercicios rápidos (croquis) de Esther. 
 
 
Figura 36. Análisis estadístico de los ejercicios rápidos (croquis) de Esther. 
Resultado 








(Muy) (Bastante) (suficiente) (Poco, no tiene,
falta















(Muy) (Bastante) (suficiente) (Poco, no tiene,
falta







Figura 37. Análisis estadístico de los ejercicios rápidos (croquis) de Miriam. 
 
Figura 38. Análisis estadístico de los ejercicios rápidos (croquis) de Miriam. 
Resultado 















(Muy) (Bastante) (suficiente) (Poco, no tiene,
falta















(Muy) (Bastante) (suficiente) (Poco, no tiene,
falta











Figura 40. Análisis estadístico, Ejercicios del Croquis parte final de Roger. 
Resultado 
El progreso de dibujo paso de notable a sobresaliente más que todo en el gesto, 












(Muy) (Bastante) (suficiente) (Poco, no tiene,
falta















(Muy) (Bastante) (suficiente) (Poco, no tiene,
falta







Figura 41. Análisis estadístico de los ejercicios rápidos (croquis) de Miguel. 
 
 
Figura 42. Análisis estadístico de los ejercicios rápidos (croquis) de Miguel. 
Resultado 









(Muy) (Bastante) (suficiente) (Poco, no tiene,
falta













(Muy) (Bastante) (suficiente) (Poco, no tiene,
falta







Figura 43. Análisis estadístico de los ejercicios rápidos (croquis) de Wily. 
 
 
Figura 44. Análisis estadístico de los ejercicios rápidos (croquis) de Wily. 
Resultado 













(Muy) (Bastante) (suficiente) (Poco, no tiene,
falta













(Muy) (Bastante) (suficiente) (Poco, no tiene,
falta







La validez del Instrumento en cuanto a las categorías está dada por la experiencia del 
Dr. Leon Maristany y en cuanto a sus indicadores están de acuerdo a los métodos de dibujo 
de Glenn Villpu / Andrew Loomis y Michael Hampton, los cuales coinciden en esos 
temas, y los cuales considero aplicables a la investigación. Por otro lado, para ver la 
confiabilidad de los procesos están en evidencia los dibujos y los portafolios realizados por 
los estudiantes del VII semestre de la UNDQT. 
La investigación se dividió en tres partes la primera con el dibujo académico tal cual 
se realiza en la institución con modelo en vivo buscando los valores estéticos que le 
otorgan belleza, en los cuales se vio que podía servir como instrumento de medición como 
parte principal de la investigación, se dio un primer examen antes de la aplicación de los 
ejercicios de bosquejos rápidos (croquis), en el cual se observó un aprendizaje significativo 
de la comprensión de la figura, como un conocimiento de las formas de cómo se mueve, o 
cuáles son sus características, donde el estudiante trata de comprender, haciendo el 
esfuerzo, de estructurar buscando las proporciones encontrando los volúmenes y 
finalmente logrando la expresividad de la figura. 
El segundo paso fue precisamente la enseñanza del ejercicio del croquis método 
planteado por Glen Vilppu en su libro Drawing Manual (Manual de Dibujo) asi como 
algunos tips de Andrew Loomis en su libro La figura en todo su valor. 
Por un lado, tenemos el enfoque predominante, para el aprendizaje de dibujo 
mediante el uso de poses largas, donde el estudiante aprende a copiar el modelo. Hoy 
llamamos a este el ilustrativo el enfoque académico. Por otro lado, tenemos uno puramente 
conceptual, enfoque en el que el concepto es el principal elemento en el dibujo. (Vilppu, 
1997, p.1)  
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Si solo copiamos el modelo será rígido sin vida, no habremos logrado la 
comprensión,  
De ahí surge un esquema que resume la investigación: 
En nuestro estudio pretende dar a conocer el efecto de aplicación del bosquejo 
rápido, y la mejora en la comprensión de la figura en los jóvenes estudiantes de arte y cuya 
labor está relacionada con la figura humana. 
En consecuencia, este estudio ayudara a mejorar el estudio del dibujo de la figura 
humana en su comprensión y aprendizaje. 
 
Figura 45. Esquema de proceso de dibujo aplicando los ejercicios de bosquejos rápidos (croquis).  
Nota. El esquema representa el dibujo del modelo, mediante el bosquejo rápido, para encontrar el 
gesto y que nos de cierta seguridad al momento de realizar el dibujo. Por otra parte, el bosquejo 
rápido nos da también la seguridad al momento de realizar el dibujo académico de la figura 




1. Después de la investigación a partir de los resultados obtenidos, utilizando las 
valoraciones en las categorías y haciendo el procesamiento de la información se 
concluye: 
2. Que las experiencias de los ejercicios del bosquejo rápido (croquis) ha podido lograr 
la expresividad de la figura humana en la Universidad Nacional Diego Quispe Tito 
del Cusco de VII ciclo 2019-I logrando un efecto significativo. 
3. El método de bosquejo rápido es ideal para el aprendizaje y comprensión de la figura 
humana como se evidencio en la comparativa del primer examen y el último examen 
de dibujo académico, en la Universidad Nacional Diego Quispe Tito del Cusco de 
VII ciclo 2019-I 
4. El método del bosquejo rápido evidencia la forma de interpretar el movimiento 
haciendo más expresivo el dibujo capturando posiciones más sutiles. 
5. Se evidencia la confianza a la hora de dibujar la figura humana dándole más soltura 















1. La práctica de los ejercicios de bosquejos rápidos no solo se puede aplicar a los 
modelos desnudos sino también a las personas que están sentadas en las plazas o 
paradas ya que de lo que se trata es captar en pocos minutos sus movimientos. 
2. Se debe investigar más sobre este tema, sobre todo los profesores que enseñan la 
figura humana y además también se puede aplicar a los retratos, captar el gesto es 
importante. 
3. Motivar a los diferentes profesores y estudiantes a continuar realizando estos 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
“Interpretación de los valores estéticos del dibujo artístico en los ejercicios del croquis de los estudiantes para lograr la expresividad de la figura humana en la Universidad 
Nacional Diego Quispe Tito de Cusco - Sede Desconcentrada de Calca” 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema General Objetivo General Hipótesis Principal Variable 1 Tipo de investigación 
¿Cuál es la interpretación de los 
valores estéticos del dibujo 
artístico en los ejercicios del 
croquis de los estudiantes que 
carecen de destreza para lograr la 
expresividad de la figura humana 
en la Universidad Nacional Diego 
Quispe Tito de Cusco - Sede 
Desconcentrada de Calca”?.  
Interpretar los valores estéticos 
del dibujo artístico en los 
ejercicios del croquis con los 
estudiantes para lograr la 
expresividad de la figura humana 
en la Universidad Nacional Diego 
Quispe Tito de Cusco – Sede 
Desconcentrada Calca. 
La experiencia del ejercicio del 
dibujo artístico del croquis de la 
figura humana en la Universidad 
Nacional Diego Quispe Tito de 
Cusco – Sede Desconcentrada de 
Calca es muy significativa. 







Según su finalidad es Aplicada 
(practica) 
Según su alcance es descriptiva 
interpretativa 
Fuente de datos de campo 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis secundaria Variable 2 Enfoque 
¿Cómo es el método de ejercicios 
del croquis? 
¿Cómo analizar y evaluar los 
dibujos artísticos? 
¿Cuáles son los valores estéticos 
del dibujo artístico? 
¿Cómo es el dibujo académico de 
la figura humana antes de los 
ejercicios del croquis? 
Indagar acerca del método del 
croquis 
Evaluar instrumentos para el 
logro de la expresividad de la 
figura humana.  
Conocer los valores estéticos del 
dibujo artístico y del croquis 
Evaluar el dibujo académico 
antes de los ejercicios del croquis 
El ejercicio del dibujo del croquis 
influye en el proceso de 
comprensión de la figura humana 
en la Universidad Nacional Diego 







La ruta cualitativa, resulta 
conveniente para comprender 
fenómenos desde la perspectiva 
de quienes conviven y cuando 
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 ¿Cómo es el dibujo académico 
de la figura humana después de 
los ejercicios del croquis? 
¿Cuál es el nivel de confianza a la 
hora de plantear la figura? 
 Evaluar el dibujo académico 
después de los ejercicios del 
croquis 
Averiguar si los alumnos tienen 
confianza a la hora de practicar la 
figura humana 
Quispe Tito de Cusco – Sede 
Desconcentrada de Calca. 
buscamos patrones y diferencias 




Cinco estudiantes de Artes 
Visuales de la UNDQT del Cusco 
Sede desconcentrada de Calca 
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 Apéndice B. Instrumentos de Evaluación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO 
Rubrica de Evaluación de Estudiante:____________________________________ 













    
Gesto / ritmo 
 
    
Movimiento 
 
    
Proporcion 
 
    
 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO 
Rubrica de Evaluación de Estudiante:____________________________________ 













    
Gesto / ritmo 
 
    
Movimiento 
 
    
Proporción 
 







UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO 
Rubrica de Evaluación de Estudiante:____________________________________ 














    
Proporción 
 
    
Anatomía 
 
    
Volumen 
 




UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO 
Rubrica de Evaluación de Estudiante:____________________________________ 














    
Proporción 
 
    
Anatomía 
 
    
Volumen 
 






Apéndice C. Fotografías de las Sesiones de Clase 
 
 













Apéndice D. Sesiones de Aprendizaje 
Sesión de Aprendizaje Nº 1 
 Fecha 04/06/2019 
Titulo Evaluación de entrada Dibujo académico 
de figura humana completa 
PROPOSITO DE APRENDIZAJE 
Competencia Capacidad Que evidencia el 
aprendizaje 
Dibuja y estudia la figura 
humana desnuda 
Interpreta la figura 
mediante el dibujo 
académico 
Dibujo realizado sobre 
cartón cartulina 
Momentos de la Sesión 
MOMENTO ESTRATEGIAS METODOLOGICAS TIEMPO 
INICIO Presentación del tema 5m 
DESARROLLO Dibuja al modelo según la posición que pone el 
docente. 
Modelo varón y mujer 
Materiales: Lápiz graso, semigraso, carboncillo 
Soporte cartón cartulina. 
 3 horas 




Preguntas de los estudiantes 5m 




Sesión de Aprendizaje Nº 2 
 Fecha 11/06/2019 
Titulo ¿Qué es el gesto? ritmo acción y flujo 
PROPOSITO DE APRENDIZAJE 
Competencia Capacidad Que evidencia el 
aprendizaje 
Conoce Interpreta el 
dibujo desde el gesto 
Interpreta la figura 
mediante el dibujo 
bosquejos rapidos 
Portafolio de dibujo 
tamaño oficio 
Momentos de la Sesión 
MOMENTO ESTRATEGIAS METODOLOGICAS TIEMPO 
INICIO Presentación del tema 5m 
DESARROLLO Concepto del gesto, ritmo acción y flujo 
Dibuja al modelo según la posición que pone el 
docente con los materiales establecidos 









Preguntas de los estudiantes 5m 




Sesión de Aprendizaje Nº 3 
 Fecha 18/06/2019 
Titulo El Gesto nuestra principal 
preocupación 
PROPOSITO DE APRENDIZAJE 
Competencia Capacidad Que evidencia el 
aprendizaje 
Conoce Interpreta el 
dibujo desde el gesto 
Interpreta la figura 
mediante el dibujo 
bosquejos rápidos 
Dibujo realizado sobre 
cuaderno de dibujo 
Momentos de la Sesión 
MOMENTO ESTRATEGIAS METODOLOGICAS TIEMPO 
INICIO Presentación del tema 5m 
DESARROLLO Concepto del gesto, pasos del gesto 
Dibuja al modelo según la posición que pone el 
docente con los materiales establecidos 








Preguntas de los estudiantes 5m 





Sesión de Aprendizaje Nº 4 
 Fecha 02/07/2019 
Titulo Posturas y movimiento 
PROPOSITO DE APRENDIZAJE 
Competencia Capacidad Que evidencia el 
aprendizaje 
Conoce Interpreta el 
dibujo desde el gesto 
Interpreta la figura 
mediante el dibujo 
bosquejos rápidos 
Dibujo realizado sobre 
cuaderno de dibujo 
Momentos de la Sesión 
MOMENTO ESTRATEGIAS METODOLOGICAS TIEMPO 
INICIO Presentación del tema 5m 
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DESARROLLO Concepto del movimiento, posturas artísticas 
Dibuja al modelo según la posición que pone el 
docente con los materiales establecidos 








Preguntas de los estudiantes 5m 
Tiempo de duración 1 hora 
 
 
Sesión de Aprendizaje Nº 5 
 Fecha 09/07/2019 
Titulo Dibujo del gesto paso a paso 
PROPOSITO DE APRENDIZAJE 
Competencia Capacidad Que evidencia el 
aprendizaje 
Construye conocimientos 
sobre la figura humana 
Interpreta la figura 
mediante el dibujo 
bosquejos rápidos 
Dibujo del gesto paso a 
paso 
Momentos de la Sesión 
MOMENTO ESTRATEGIAS METODOLOGICAS TIEMPO 
INICIO Presentación del tema 5m 
DESARROLLO Concepto del movimiento, posturas artísticas 
Dibuja al modelo según la posición que pone el 
docente con los materiales establecidos 








Preguntas de los estudiantes 5m 




Sesión de Aprendizaje Nº 6 
 Fecha 16/07/2019 
Titulo Curvas relajadas y tensas 
PROPOSITO DE APRENDIZAJE 




sobre la figura humana 
Interpreta la figura 
mediante el dibujo 
bosquejos rapidos 
Dibujo realizado sobre 
cuaderno de dibujo 
Momentos de la Sesión 
MOMENTO ESTRATEGIAS METODOLOGICAS TIEMPO 
INICIO Presentación del tema 5m 
DESARROLLO Concepto del movimiento, posturas artísticas 
Dibuja al modelo según la posición que pone el 
docente con los materiales establecidos 








Preguntas de los estudiantes 5m 
Tiempo de duración 1 hora 
 
Sesión de Aprendizaje Nº 7 
 Fecha 23/07/2019 
Titulo El Gesto nuestra principal 
preocupación 
PROPOSITO DE APRENDIZAJE 
Competencia Capacidad Que evidencia el 
aprendizaje 
Construye conocimientos 
sobre la figura humana 
Interpreta la figura 
mediante el dibujo 
bosquejos rápidos 
Dibujo realizado sobre 
cuaderno de dibujo 
Momentos de la Sesión 
MOMENTO ESTRATEGIAS METODOLOGICAS TIEMPO 
INICIO Presentación del tema 5m 
DESARROLLO Ejercicios del gesto línea de acción 
Dibuja al modelo según la posición que pone el 
docente con los materiales establecidos 








Preguntas de los estudiantes 5m 







Sesión de Aprendizaje Nº 8 
 Fecha 04/06/2019 
Titulo Evaluación de salida Dibujo académico 
de figura humana completa 
PROPOSITO DE APRENDIZAJE 
Competencia Capacidad Que evidencia el 
aprendizaje 
Dibuja y estudia la figura 
humana desnuda 
Interpreta la figura 
mediante el dibujo 
académico 
Dibujo realizado sobre 
cartón cartulina 
Momentos de la Sesión 
MOMENTO ESTRATEGIAS METODOLOGICAS TIEMPO 
INICIO Presentación del tema 5m 
DESARROLLO Dibuja al modelo según la posición que pone el 
docente. 
Modelo varón y mujer 
Materiales: Lápiz graso, semigraso, carboncillo 
Soporte cartón cartulina. 
 3 horas 




Preguntas de los estudiantes 5m 
Tiempo de duración 3 horas y 30 minutos 
 
 
